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Stellingen behorende bij het proefschrift
Abdominal wall hernia repair 
Intraperitoneal Mesh and Adhesions
Marc H.F. Schreinemacher 
Maastricht, 10 april 2015
1. Bij buikwandchirurgie is intraperitoneale adhesievorming een belangrijke 
en onderschatte oorzaak van morbiditeit en mortaliteit. (dit proefschrift)
2. Binnen het huidig aanbod van matten voor intraperitoneaal gebruik is de 
aanwezigheid van een niet-onderbroken scheiding tussen mat en buikholte 
essentieel voor een optimale adhesiereductie. (dit proefschrift)
3. Adequate fixatie van intraperitoneale matten in de buikwand is noodzakelijk, 
maar tevens een belangrijke bron van adhesievorming. (dit proefschrift)
4. Het plaatsen van matjes bij de aanleg van darmstomata is zinvol bij zowel 
definitieve als tijdelijke stomata ter preventie van respectievelijk parastomale 
breuken en littekenbreuken na het opheffen van een stoma. (dit proefschrift)
5. Uit experimenteel onderzoek naar adhesiereductie bij intraperitoneale 
matten blijkt dat het geneesmiddel cromolyne een kandidaat is voor 
adhesiepreventie bij alle electieve, chirurgische patiënten. (dit proefschrift)
6. Our job is improving the quality of life, not just delaying death. (Hunter. In: 
Patch Adams, 1998)
7. Beslissingen omtrent levenseinde en medische kosten behoeven meer aandacht 
en toelichting in zowel de medische opleiding, de politiek als de publieke discussie.
8. Some nuts a day, keep the doctor away. (Bao et al, NEJM, 2013)
9. The delivery of medical care is to do as much nothing as possible. (the Fat 
Man, law 13. In: House of God, Samuel Shem, 1978)
10. De grootste uitdaging van een tolerante samenleving is hoe om te gaan met 
de intoleranten.
11. De steeds verdergaande integratie en autonomie van alledaagse, met internet 
verbonden apparaten vormen een grotere bedreiging voor onze privacy en 
veiligheid dan elke andere ontwikkeling die de mens ooit heeft doorgemaakt.
